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A San Jose State
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ersity  Police 
Department
 found items in his 
room 
that are believed to be 
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DANIELLE STOLMAN /DAILY STAFF 
Students lined the stairs to 
enter  
the  
business  and 
technical
 career/internship




Wednesday. Students who attended
 workshops were given a pass to enter the fair early 
at noon. 
By Jamie Visger 
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al to lki&F. requesting funding to up-
grade to more energy
 eIImcient lighting 
fixtures. With nearly '1,2 million left to 
go toward public purpose projects. the 
company approved the request 
SJSU is a member of a public pur-
pose 
program  known
 as the I'M% ers0 
of 





 tilihies Inergy Ffticieirey 
Partnership.
 the companies that are 
collectively known as the !GI' include 
Northern (7alifornia's  
PG&E.  Southern
 
California's California ',Alison and San 
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back, there is something called 
the pub-
lic purpose programs." Bayer said 
"In 
fine 
print,  it says that a 
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 for the current project 
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from,
 he said. 
Newcomb  
Anderson  McCormick is 
the company managing the
 partnership 
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Valentuela, assistant vice pres-
ident for tat:dates and operations, said 
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because they could deem them as unable 





incentive to facilitate it," Valentuela
 
said. "So this partnership allowed us to 
(accomplish that goal)." 
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Illustration  by CJG 
Is 
Online  poll: 
Should 
a foreign, state-owned
 company be 
allowed





Results to last week's question: 
Should
 doctors hired to 
administer  a lethal 
injection
 have the 
right to 
abstain









"Yes. I think it 
would 
be fine because the 
United States goes into 
other Countries......  
SPARTAN DAILY STAFF 
ERIK LACAYO 
CHEETO RARRERA 






SHIH FA KAO 
PRISCILL A WOO, 
KEVIN
 WHITE & 
DANIEL 
SATO 
JIMMY DURKIN & 
LYDIA SARRAILLE 
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"Yes. As long 
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improve  the 
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Maramag,
 Janet Marcelo, Laura 
Rheinheimer,  Jill 
Seib, Ryan 
Sholin,  
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Security 
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our own grounds. 
I hare an idea Whs
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 issue at hand? Let 





 to the world that America actually does 
believe  in the democraes 
we force onto others. 
Several
 news
 polls report that 
17 percent
 of the population 
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arc 
undecided  What matters more. 
gaining the support of a foreign
 
country  or gaining the support of Ameneu? 
Annette 
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 her because he found her attractive 
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young
 men do when 
they
 see a pretty 
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or just out
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VENUES: 
I940s or a conummist
 in the I950s 
While 'women
 do feel threatened
 by odd 
looking
 
men they don't have the right
 to 
allege  anything i 


































marriage  and ruined 






mouth off,  making 
a charge of this
 nature, be positne or 
at least 
take into 
consideration  the 
afterellects  it can 









raving  rather than solid
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 and anti -gun 
aciis
 
Write letters to the editor and 
submit  Sparta 
Guide
 information online. 
Visit our 
Wel)  
site at www.thespartandaily.com. 
You may also submit information in %%Tiling 
to DIM 
209. 
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 (playing Fri. 3/10): 
SACRED 
NEW WORLD 
Director  Chris Brown (Daughters, Gine-
quest 1998) returns 
to the festival with 
his latest feature, the tale of a struggling 
novelist, a drug dealing 
mother,  and a 
sexually reckless foreign exchange 
student. While sharing a 
house in Oak-
land, their lives intertwine to create a 
tempest 
that  each must face in his/her 
own way. Brown's direction is fluid and 
stylish, blending compelling
 characters 
with real -life drama
 and humor. 
THE WEST WITTERING 
AFFAIR 
A romantic comedy as if 
written together 
by Woody Allen and
 Neil LaBute, The 
West 
Wittering  Affair will make 
you laugh 
and cringe, often at the 
same time. 
Featuring
 an incredible up-and-coming 
British ensemble, funny, truthful and 
original,
 The West Watering 
Affair  
is a 
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microphone,  plug in 
soul 
amp and tune
 our instrument, 
because
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all the time." he said 
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Check  out our 
















AND GET M 
OUT OF W 
When 
you're  ready to put your knowledge and skills 
to 
work
 in the postgraduation job market, look to California's 
leading workers' compensation 
insurance  carrier. 
You'll find 
exciting  career opportunities at State Fund, 
plus ongoing ways to nurture your professional growth
including on-the-job 
training that can broaden your skills 
and improve your advancement potential. You'll also find 
an employer with a solid reputation as an ethical corporate 
citizen and partner in the 
community.  
Get the job that fits your skills today,
 plus the rewarding 
career that can 
meet  your needs tomorrow. Visit 
www.scif.com/careers





































By Janet Marcelo 
DAILY STAFF WRITER 
A combination of soulful mu-
sic blended rhythm and blues and 
a modern twist to pop 
is one way 
to describe Vallejo quartet 
Chris  
.had, Jaymil Atencion. 
Chris  
Mamitag 




,bad said fans throughout the 
liay Area and the rest of Califitrnia 
%%Ito  have heard them in concert 
compare them to 13t)yr. II Men, 
Itrii Hill and Jagged Edge. 





are expressed in 
our  music,"  said :Thad. "We 
truly  
believe




able to relate to the content from 
getting your heart broken 
tel
 see-
ing an attractive female at the club 
and then, perhaps, falling in love.
 
We In to cover
 all aspects of life 
in our music.-








he started looking for singers and 
heard about Tolention from a mu-
tual friend. The two met up and 
clicked because of their mutual 
lose of 
music  
"Ile wanted to set up a try -out,"
 
Thlention  said. "I grabbed my 





songs  That 
next
 weekend he came 
0% 
ei to 



















 through  a lot in the past 
couple  years with changing mem-
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then 
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Jaheim's new CD, 'Ghetto Classics; 
is good 
bedroom  music 
By 
Jeremy Barousse 
DAILY STAFF WRITER 









from Warner Bros. and Dis ine 
Mill Records, released I.eb 14 
CD REVIEW 
'rhe Brunswick. New 
Jersey 
native
 takes his street wise sto-
ries
 to the 
studio,  
delis 
ering  II 
smooth






rhythm and blues vs ith a splash 






duced by Jaheim himself, de-
buted on the Billboard sales 
charts at No.!. 
With production
 from famous  
producers  Kay( lee, Scott  
Storch  
and Bink,  the singer's 
third  al-






The album's first radio 
sin-
gle, "liverytime
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thing.
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imcia butte open the scoring at 
1)1)4 te 
the
 period with 
assists
 












I !owe% et. 
1 7 seconds late:. 
Liberty tied it at one w hen flesh 
man 
Ion% Mexandre ',Hinds 
slapped

























lands said "We play 
ed them
 
pretty tight in the lost 
peood. but 
then we broke
 out in the second
 
I 
aloe  rty 





























of a Mad 
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a clean shot past lame.
 
5.151





a shot  past I aliert).  
sopho
 
more goalie !Mum Stoltz 
Liberty ended the
 scoring at 
7-41, ol the
 third with an empty 
net goal by 
sophomore forward 
Aaron \ lc -Kenzie 
"We 
have two goalies
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his tut up with 
steals 
of
 second and 






Rill double to 
left field scored him 
from 
third giving the 
Spartans  an 
early 1-0 lead. 
In the fifth 
inning,  the Spartans 
attempted a double steal
 with run-
ners on the 




 David Pierson 
scored
 from
 third after Angel  was 
called tOr
 numing out 
of
 the base 
path, trying












responded  with 
some 




straight  hits 
including
 a 
RBI single up 




Jones.  cutting 
the Spartans'
 lead to 2- 
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Vidal.
 and got the 
his as to 
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til the inning 
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spartarts  a by 
shonsittp  stiffly' up 
the  middle. 
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',paeans  a 5 1 lead
 
mete alter the game 
'I'm  
% ery confident to 
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idal said he was
 confident in  his 
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called on to bunt.- 
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of English and Comparative
 Literature 
















* * * * 
* * * * 
Young Adult Literature. Children's I iterature 
as Literature: she also  orks s ith 
the  I.nglish 
and soles 




Writing  Project. From 
her  hook. Mary 
Warner  S ill 

















* * * * * * 
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Or Marlin Luther King. Jr Library Office of Ine Provost. and Spartan Bookstore 
more information, call 
924-2408  
State Univeriii y 
4 
Ini. Minns 1.1-11111i MSC, III. I.IMARY 
accessible.
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 Provider & 
Licensed Acupuncturist
 & Herbalist 
Sunday March 









11,I 511 5, JILIN, 
Accredited 
FIVE 
BRANCHES  INSTITUTE 
Co/hge & en'Traditional Chinese Medicine 
3031 'Fisch Was, Stlite 
51>5%',
 San Jose  Near Santana Row 
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DAILY STAFF WRITER 
After a 
season uith several 
games decided in the 
final  nun-
utes





no ersio men's basketball team 










s,inie  luck on the 
orid 




 e more road
 
um.  
than home wins. 
Tlw leant %v
 














Tlw Spartans (6-24. 2 
14)
 sill 
















eoIt, which is 
third in the nation 
in three-inunt 







plat  for the 
second




SJSU has lost 12 of its last 
13
 games




eight in a 
rot% 
Nine of its regular season games 
base been decided in the final 
four
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the team uith an a% erage 
of 
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 pont. per game and 
5'
 re-
bounds per game 








with  an as erage 




game and 74 rebounds jx.r game 
larris has joined six 









collegiate  career and
 
u as 
named to the National 
Assitoatom  
of 
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said, 
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its 
1 tab Slate Leiner
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set rittfs1,1 11t! gatiie 
Itt 








"We've got a bad psychology.
 
We've lost a lot 
of games in the 
last couple minutes," Nessman 
added. "We do have to tight that a 
little bit." 
is




the  Spartans 
in




'tab State coach 
SILL%  




as dangerous.  
and 
Ste need to be ready to go." 
Morrill  
said





that it'll be a tough game 
I belies e that the  are a 
team that 
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2 -Utah State 
Game
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Forlay March tO 
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 COURTEST OF 
WESTERN ATHLETIC
 CONFERENCE 
All  game are scheduled 
to
 be played in the Lawlor
 Events Center at 
the University 
of Nevada -Reno campus. 
Wolf
 Pack
 cash out Spartans
 at WAC
 tourney 
RIVALRY - Series modeled after 






 BE L, /NE 1.7AbA SAGEBRUSH 
Wolf Pack guard Nicole 
Hayman  steals the ball from Spartan
 guard Alisha Hicks during the 
first  round of 
the 
Western  Athletic Conference tournament
 Wednesday evening at the Lawlor 
Events
 Center in Reno. 
Hicks scored 10 points 
during  the 76-61 loss to the 
University
 of Nevada -Reno. 
SJSU finishes its
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Nes  ada still the No I- ranked 
wain in the nation.  Louisiana tech 
I no 
omit








Did you attend a 
Spartan
 sporting event? 
Did you snap
 some photos of 
the action or your 
friends?  
Submit your 
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JOB FAIR DATES: 
MARCH 
11 10Am 4Pm 
MARCH 18 10AM 4PM 
APPLICATIONS









 TO GO 











lVe nervy!: VISA 
MC
 AMEX D1S 
294-3303  or 998-9427 
 It  , 
1.31 F. Jackson Street
 
6 
Blocks North of 
Santa  Clara 
Between 301 and 4th 
Street
 
   
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said  a large part of the ri- 
they're a private 
school
 and We're 






salr'n is about bragging rights, and a public 
school."  








 matters, whether it 
"It
 tt 
,,uld  be better il 




"modeled  after the 
is 










i2a unt let 
series
 between I 'al and But."
 1s coaches, we don't make
 it we has oft had a strong
 sports his-
stantord
 " bigger than it is.- !Wart)
 said tort in the last Ill tears We used 
Hie I .exus t. 
I:mild
 se- The Spartan 
baseball team lost to, but
 we don't anymore." 





 three games against the 
Despite  the lopsided 
history of 
i Ills e poi







this past weekend. go- the Ro 
alit  Series. Schuster 
said 
aw ants 
points tor head -to -head ing up 
three  rivalry series points to he ht yes 
it will help both schools' 
inatchups  between the two in 
more
 







111,111  20 sports. 
"It's always 
disappointing
 losing ognition 
,. [luster 
said
 he has 
1CCCI%









probably.  more similar -
ii, .,1115,
 I eedhack  about the RI% airssenior pitcher Branden I 






game on Sunda% our 
sch,,,,Is."  
said Schuster. "Both 
t., 'aches and 
players
 at 51'1 . and "It's unfair.- said 
Joseph  
Aceto,  our inteiests are sen cd, but on 
the 
that "it has sumo 
from  the top." a junior 
majoring  in psychologt . field
 u e' re opponents " 
. 1 lot of our plat cr. 
knot%  their 
about 
the  Rivalry 
Series  "11e 
base
 
"It's a %cry 

















gg lot of our players know their players. It (the rivalry series) A 
makes it kind of fun." 





















SAN  JOSE 
FREE 
STEALTH
 ACRYLIC PINT 
GLASS TO THE 
FIRST  4000 FANS! 
"UP CLOSE" LOWER BOWL 
r  TICKETS 
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advantage  for the
 
university  is 
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all the 'Bisset 
in the campus for about a 
month,"
 Bayer  said. 
With a weighted
 cost (il 
nearly
 14 cents 
per 
kilowatt  













SJS1 has an 



























Incentise Program ins iris es a three -step 
process
 
The first step. known as the preliminary 
assessment. gathers 
information
 to put to-
gether the program proposal. 





sessment, includes both 
the  lighting audit 
ing process
 and the final 
financial
 calculi  
tions. 
The final step 
of
 the process will be the 
actual 
construction of the 
contract  to replace 
existing fluorescent




The university is 
currently
 in the second 
phase of 
the project,  where they 
have  audit-
ed lighting
 fixtures in 22 out of 45 buildings 
considered  for revamping
 This process in-
volves 
the  counting of existing
 light fixtures 
in each building 
"Essentially, 
vie  will be changing light 
bulbs." Bayer said. 
Many fluorescent  
tubes  
will  be 
replaced  
wit It ones that are 






 require fewer 
bulbs. yet 
produce
 pis( as 
much  light if not 
more, Bayer said. 
'hanging  the 
fluorescents
 may also re-
quire changing ballasts. which can get com-
plicated, Bayer said 
The 
money allocated 





t,,  hue 
contractors.







may ha% e to 
, 
Cr. 











,Itote  3(1 
ill 
order















 could not say 









 until the C4rniract becomes final 
I le did predict that larger buildings.  such 
as 
the I 4igineering Building and Duncan 
Ball. 














 shorter amounts of time in mans smaller 
buildings
 
'ontractors  are expected  to 











is not interrupted 
during  the
 daytime lor 
S.'St 
faculty 
























 held a book so his friend,
 Youssef Bouchouch, a 
senior 
majoring in corporate
 finance, middle, could 
balance himself while 
on crutches at the 
business  and technical 
Career/
 





Naveed,  a sophomore majoring 
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pros ing. 
and  ir i. 
there  looking to line 
'is 




g(xxl. kr Mies said 
The 
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 the attendees, she said 
In order to prepare students tor the 
espo. the Career (*enter ollered 
oork  
shops 
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"I attended the 
o'irrkshop,
 and it helped 
prepare me lor 




/as ala. a 
tumor
 majoring in busi-
ness




here  at 1 p.m . 
(Ind its gotten More cross ded thi.  
the (lay " 
Bus is the 
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/..,  
:Mended_ and he said he folind 
beneficial 
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to attend a 
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DELIVERY DRIVERS Party rerda I business Perfect for students 
Eau, tip to $250 every weekend 
Must have reliable truck Heavy 
lifting is required
 Call 408 292 
Audio: Visual Techs 




 language skills a plus Email resume
 to ell@ 
ACTION DAY 
NURSERY/PRIMARY  PLUS seeking Infant 
summercinema  corn 
Toddler
 & Preschool Teacheis & Aides F/ T & Pt 
T positions 
available Substitute
 positions are also avail that offer flexible
 hrs 
DISABLED STUDENT needs 
help
 moving from Campus Village 
to storage unit 
during  Spring Break (Mar 
28-31)
 810, hr Must be 
ECE units are req d for teacher 
positrons  but not req d for Aide 
able to lift & carry 
Own vehicle a no Contact
 Loren LorenLtst@ 
positions Excellent opportunity for Child
 Development majors 
Please call Cathy for an interruew igt 2441968  





Shoteline  Amphitheatre Now Hiring 






TEACHERS.  K Ath school seeks responsible 
individuals
 for extended  daycare. P, 









req d Previous childcare cop a 
crust Please call 248-2464 
help 
wanted  Part-time 
Medical  office located 







Upbeat fun work environ teaching basic life skills to 
developmentally disabled adults in their home and community 
Flex Sched around school FT- PT NOW HIRING SJ- E Bay $10-
12 to start email resume to personnel@cypressils org or fax to 
408-490-2794 
ATTN: SJSU STUDENTS PART-TIME OPENINGS'
 $1500 
BASE appt " Vector the company for students has part-time
 
opentngs available for Customer Sales, Service 
The  positions 
offer  numerous unique 
benefits
 for students 
"'HIGH STARTING PAY 
FLEXIBLE SCHEDULES 
Inter nships Possible 
"All Majors May Apply 




income & Gain Expenence' VVatch for us on -campus 
throughout the semester. 
or
 CALL 866-1100 9am-5pm www 
workforstudents corn, sjsu 
WELCOME BACK
 SPARTANS! Local valet
 company needs 
enthustastic & energetic learn players to 
work at nearby malls 
hospitals
 private events & country clubs 
FT,PT  avail VVe will 
work
 around your school schedule Must 
have
 clean DMV and 
be able 
to
 dove manual transmission 
vehicles  Lots of fun & earn 
good money
 Call 14081593-4332 
or





pool  Experience 






WE shifts available 
Email resume to 
sdavisdnivac  us 
NOW 
HIRINGIII  you are 
looking
 for a job we can 
help'  Register with 
SpartaSystem (the 
Career
 Centers online career management 
tool) and access over 800 job 




official job and internship 
bank
 Its easy. visit us at wave 
careercenter sjsu edu sign in 
and  search SpartaJOBS' 
ABCOM PRIVATE 
SECURI1Y Security










ASS T,KENNEL HELP needed





 1 Tues-Sat Must 
be
 reliable. honest & able to 
do physical
 work Prefer cap working w. dogs 
but will train Great 
oppty  for dog lover 408 371-9115 or fax
 res to 377-0109 
BECOME  A DELL 
CAMPUS REP 
EARN 812, hr Make
 your own hours and 
gain amazing 
experience  for your resume'
 Position starts immediately
 Go to 
Repnatton corn/ dell to apply 
STUDIO 8 
NIGHTCLUB
 Now hiring BarBacks
 Cocktail 
Waitresses  Security Promo 
People
 and Cashiers Apply In 
person Thur-Sat 8pm-9pnr 8 So 1st Street




hiring FT and PT House 
Painters
 and Production 
Managers  
No exp nec 
Training Provided 





50411  00, hr 
Contact studerlpainters 







 walk in closets Great for students
 
roommates" Great Floor 
Plan' Washer & Dryers on premtsis
 
Parking available" Only $1 
0501 mo may work with you on the 
deposit" 0081378-1409  




$400 deposit subject to credit approval 
1040-58 N 
4th St/ Hedding 
Quiet location, 









We offer  'Housing for American & 
International
 Students 'An 
Intel c ultural expertence with 
international
 students 'One semester 




Internet access 'A safe friendly & home -like environment 
'Various 
cultural activates 'Parking (also rented to non-residents)  Mile
 
are currently accepting applications The Internattonal House is 
located @ 360 So 1 1 th Street If you are interested
 or have 
further 
questions please call 924-6570 
LG 1BR, 2 BR & STUDIO
 1050
 










Area Excellent Location' Walk 
to
 SJSU shuffle 
(408) 291-0921
 
2BORM/113A Walk to SJSU 
61000-
 kno Parking Laundry No 
Pets 408-559-1356 Days  
SERVICES 
SMILE CHOICE 





 For info 
call t-800-05&-3225 Or WWW 
studentdental  corn or worn 
goldenwestdental  conn 
PROFESSIONAL




Exact  Familiar with /IPA & Chicago styles 








































exp Home biz Great 













 will let you do rr,hat 
you  love and 
make
 sertous 
US doing it 






















With  lo monsieur 
1e 
Bodybuilder


















25 Gives a 
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45 Kaki of stand 
47 Shorten an article 
48 Lump of clay 
50 
Salad  makings 
52 













































 donor program 
Help






worn cryobankdonors com 
STANFORD
 
PAID  EMOTION 
STUDY$S 
-looking
 for Chinese or 










paid $40  
emotions@psych stanford
 
edu (650)725 7158 
SPARTAN 
DAILY 
makes no claim 
for products or services 
advertised above 
nor  is there any 
guarantee
 omplied The 
classified  columns of 
the 
Spartan
 Daily consist of 
paid  advertising and 
offering are 
approved or verified
 by the newspaper 
Certain 
advertisements in these columns
 may refet the 
reader to specific 
telephone numbers or 




Classified  readers should be 
reminded  
that, when making these 
further
 contacts they should require 
complete information before 
sending
 money for goods or 
services  In addition, readers should 
carefully  investigate all 
firms offering
 employment listings or coupons 
for discount 
vacations
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 the ecicToc 
NEWS
 
FANG LIANG / DAILY STAFF 
Kathryn Bell, a senior
 studio art student is having fun giving 
her  clay "Moogle," a fictional video game 
character,  a healthy spanking to 
work the clay in 
her Intro to Ceramics class 


















Delgado's  arrest and his 
suspected involvement with 
steroids came as a 
shock  to 
Tomey. 
"His mother 
was so shocked 
as well," 
Tomey said. 
Delgado is a suspect in a 
strong-arm robbery that oc-
curred March 1 involving three 
SJS1' students
 near the engi-
neering building. 
According to the sus-
pect reportedly 
demanded  mon-
ey from the victims after simu-
lating a weapon in his pocket. 
After he got the money, he fled, 
at the sight of a 
ailet, be-
tween the old 
cafeteria  and mu-
sic 
building.  
Late Tuesday night, the 
vic-
tims  reported seeing 
the sus-
pect leave the SJS1
 events 
recreation 





arraignment  is 
scheduled for 




('minty  Hall of 
Justice.
 
There is no 
evidence
 linking 




reported in late 
February,
 
according  to 
ISLAM - Association
 aims to dispel 
myths  some have about 
the religion, including 
the use of violence 
continued
 from page 1 
During  Black History Month,
 the as-
sociation
 invited Amir Abdul
 Malik from 
Oakland
 to talk
 about the 
roots  of
 
Islam  in 
black 




came to America  as slaves 
were  
Muslims.  
The association strives to 
spread  the true 
image of 
their  religion through inviting 
Islamic scholars to address
 misconceived 














iii s iolence 














widin  s and their 




 is not 
acceptable  in Islam 






Rahman said that there are between MO 
and 800 









 into the 
NIS 
N.-Rahman
 said "People lust start
 help-




 make up 
the  hoard 
( alter































men  just need a little



































 to Muslims, such as 





the most effective event 
con-
ducted by the 
N15A
 has been the 
l'rayer 
Workshop  es cut




tranquility  through prayer and increase 
in 
love of 
(it'd."  Matti 
said. 
11. he Muslim Student Association is es 
tablished in several 
colleges  and Lauver.' 
ties throughout 
the nation since 15 y ems 
ago, according to the 
official Web site 
According
 
to a I .111) 
report. 
on February
 23, two 
SJSC stu-
dents 
were robbed and 
beaten 
by a group of black males
 at 
about 
1:45 a.m. One 
of the vic-
tims 
may have a broken
 nose 
and jaw. The 
suspects
 fled af-













second  robbery. occurred 
on
 the same day shortly before 
midnight,
 involving three 20 -
year -old students who were ap-
proached by six or seven black 






Fourth  Street. 
After the 
suspects 
confronted  the vic-
tims, two of them ran away, 
but one
 was beaten and robbed. 




let,  the 
suspects







-made  St 'V. 90s 
model. 
I'M is still investigating 
these cases and asks that any-
one 
with
 related information 
to those 
crimes contact I 'I'D 
at 
(.408) 












photos  of 
campus
 life to 
spartandailyphoto@  
gmail.com 
"This blows all other 








BEAUTIFUL,  GORY RIDE... one
 of 
the more FEROCIOUS 
horror movies 














The lucky ones die first. 
?036s  
ler.Z.11
 
www
 
forsearchliqh1  
cot, 
